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BIJGEVOEGDE STELLINGEN 
 
I. STELLINGEN BETREFFENDE HET ONDERWERP VAN HET PROEFSCHRIFT 
1. Een geschiedenis van de Franse vroege moderne ceramiek zal slechts 
waarheidsgetrouw zijn als ze geschreven wordt als een correctie op de gangbare 
visie van de progressief evoluerende moderniteit der moderne toegepaste kunst. 
2. De vroegste art deco in Europa is te vinden in de ceramiek van Emile Lenoble uit 
1908. 
3. Niet-Franse art nouveau is medebepalend geweest voor de vroege Franse art-
decoceramiek. 
4. De reactie van Bernard Leach op de grote Franse ceramisten is de eerste oorzaak van 
hun voortdurende miskenning in de Angelsaksische wereld.  
II. STELLINGEN BETREFFENDE DE KUNSTGESCHIEDENIS 
1. Een geschiedenis van de twintigste-eeuwse smaak valt niet steeds samen met de 
geschiedenis van de moderniteit in de beeldende kunst, de architectuur, de 
toegepaste kunst en het interieur. 
2. De belangrijkste bronnen van de stijl van de sculptuur van George Minne zijn te 
vinden in het oeuvre van Rodin. 
3. De vroege sobere vormgeving van Josef Hoffmann behoort niet tot het modernisme, 
noch is ze er de voorloper van. 
4. In de schilderkunst, tekenkunst en grafiek van de Duitse Neue Sachlichkeit is het 
verborgen aandeel van de identificatie met bekritiseerde thema’s minstens zo groot 
als de openlijke kritiek. 
III. STELLINGEN BETREFFENDE ANDERE DOMEINEN 
1. Veel verschijnselen in de cultuur van de negentiende en twintigste eeuw kunnen niet 
meer naar juiste waarde worden geschat omdat de gevoelens en dromen waarop ze 
berustten onbereikbaar zijn geworden voor onze geest. 
2. De gothic novel is de vertaling van het levensgevoel van de kinderen van een 
libertijnse generatie. 
3. Aan het ware dandyisme ligt onmacht ten grondslag. 
4. De hoge vlucht en het succes van de moderne hedendaagse kunst is deels te 
verklaren als een bestendigde reactie op de kunstvisie in nazi-Duitsland.   
 
